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ABSTRAK 
 
Penyakit  menular  merupakan  masalah  yang  belum  dapat  diselesaikan sampai 
saat ini, dimana salah satu penyakit menular yang menjadi masalah adalah penyakit kusta. 
Cara penularan penyakit kusta melalui saluran pernafasan dan kontak kulit. Penelitian 
bertujuan untuk mengetahui faktor risiko penularan penyakit kusta di Kecamatan Pragaan 
Kabupaten Sumenep tahun 2013. 
Jenis penilitian yaitu Deskriptif dengan populasi seluruh penderita penyakit kusta di 
Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep sebanyak 40 responden, sampel seluruh 
penderita penyakit kusta di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dengan besar sampel 
sebanyak 40 responden. Tehnik pengambilan sampling dengan cara total sampling. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan data diolah melalui tabel frekuensi 
distribusi  yang dianalisis dalam bentuk persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 40 responden didapatkan 62,5% 
lingkungan rumah tidak baik, dan sebanyak 35% responden diatas UMR>780.000. 
Faktor  risiko penularan  penyakit kusta di kecamatan Pragaan kabupaten 
Sumenep  adalah  sebagian  besar  lingkungan  rumah  kurang  baik  dan  status ekonomi 
dibawah UMR 
Upaya untuk meningkatkan lingkungan rumah yang baik yaitu perlu adanya 
promosi kesehatan agar masyarakt setempat dapat memahami betapa pentingnya 
lingkungan rumah yang sehat sehingga menghambat proses penularan penyakit kusta 
pada anggota keluarga yang lain. 
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